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Resumo: 
 
O presente trabalho tem como objetivo coletar dados dos traumatismos dentários ocorridos na Escola 
Municipal Capitão Morbello Vendramini, localizada em Três Corações – MG, onde será proposta uma 
atividade de esclarecimento dos familiares, alunos e professores da instituição através de palestra e 
atividade textual. O traumatismo dentário é um caso comum nos serviços de urgências, sendo 
considerado como um problema de saúde pública, não só pela alta incidência, mas pelos danos 
causados por quem o sofre. Em um levantamento feito envolvendo 1459 pacientes entre 5 meses e 
18 anos, obteve os seguintes resultados: fraturas dentais (32%), luxação (18%), concussão (12%), 
avulsão (8%) onde os incisivos centrais foram os dentes mais frequentes envolvidos. A queda é a 
maior responsável pelos danos na faixa etária pré-escolar. Na idade escolar, os meninos são os mais 
envolvidos, prevalecendo à queda associada a esportes e a brincadeiras. No traumatismo à dentição 
permanente, as fraturas coronárias com exposição dentinária sobrepõem-se. Durante a adolescência, 
a incidência do traumatismo dental diminui e continua, prevalecendo no gênero masculino. WILSON 
et al. (1997) De acordo com essas informações, consideramos que é de suma importância divulgar e 
conscientizar a população dos problemas gerados pelo traumatismo dentário, a fim de tentar prevenir 
a incidência e salientar a importância dos benefícios de um tratamento imediato. 
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